重建大学理想——新中国高教改革发展道路的反思与展望 by 刘振天
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2 2 6 社会科学战线
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即 : 考虑中国的国情和社会性质 ; 考虑大学 自身的发展规律 ;








关系 ; 求真与求用的关系 ; 自主与控制 (独立和依附 ) 的关系 ; 社会与个人的关系 ; 普通教
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